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Abinna  156
Abrahamo Ortelio  220
Abramo  262
Accio  54, 226
Adelmo  220






Agostino  38, 44, 45, 119, 121, 172, 173, 
180, 199, 208, 209, 215, 229, 230, 
232, 234, 235, 238, 252, 262, 265, 
269, 283, 284, 286-288, 290, 291, 
292, 296
Agrecio  42, 47
Aiace  67
Alcide  128, 129 (v. Eracle)




Ambrogio  43, 101, 102, 104-116, 171, 
175, 176, 181, 183, 186, 197, 221, 
224, 229, 230, 234, 239, 241, 245, 
247, 250, 252-255, 258-260, 262-
266, 269, 270, 275, 278-281, 283
Ambrosiaster,  229
Ammiano 129
Ammiano Marcellino  6,  7, 11, 42
Ammon 123





Annibale  60, 63
Anthologia Graeca  119, 120, 137
Anthologia Latina  61, 82, 91, 92, 94, 96, 
98, 99
Anthologia Palatina  17, 22, 27, 33, 122, 
123, 124, 126, 129-133, 287, 296
Anthologia Planudea  20, 21, 27, 121  
Antico Testamento  207, 231, 232, 242, 
245
Antifane comico 124
Antioco di Ascalona  166
Antipatro di Sidone 129
Antistene  128
Antonini  2
Antonino Pio  1
Apis 123
Apollinario di Laodicea  26
Apollo  123, 124, 287, 288, 296
Appendix Maximiani  73
Apuleio  122
Arato  131
Aratore  62, 69
Arborio, Emilio Magno  42
Archita  164, 165
Aristofane 132
Aristotele  39, 104, 125, 164, 165, 166, 
260
Asclepio  27
Assio Paolo  127
Atalanta  93
Ateneo  133




Attico  102, 127
Augusto  35, 48 (v. Ottaviano)
Ausonio  41, 42, 53, 54, 69, 85-92, 96,-
100, 119, 120, 122-129, 132-143, 
147, 148, 192, 194, 197, 198, 201, 
203
Avidio Agrippa  121
Avieno  83, 95, 100
Avito da Maaga  16, 17
Avito di Vienne  56, 57, 69, 75, 81, 86, 98, 
205, 220, 222
Bacco  120, 122
Balaam  232
Barth , K.  212
Basilio di Cesarea 234





Bibbia  106, 179
Biturigi  43
Boezio  46, 48
Borea  135
Borios 135 (v. Borea)
Britomarti  56
Bruto, M. Giunio  101, 102
Bucolica Einsidlensia  71
Busiride  163, 164, 167
Caco  133, 262
Calpurnio Siculo  146
Calvino (Cauvin), G.  166
Camene  40
Camilla  179, 253
Cantico dei cantici  263, 264
Caracalla  2
Carisio  54, 84
Cariti  15, 16
carme De Iona  205
Carmen De Sodoma  205
Carmen de martyrio Macchabaeorum  246
carmina figurata  126, 127
Caro  191, 194, 199
Cassiodoro  44, 45, 48, 102, 230, 284, 
286, 289, 290, 291, 294, 299
Cato  41
Catone Censore  41, 159
Catone Uticense  159, 160
Catulle  86, 93
Catullo  61, 71, 86, 93, 
Cecilio  54
Censorino  288, 291, 295, 298
Ps. Censorino  288, 290, 291, 295
Centones Christiani  69
Cento Vergilianus 69
Cerere  150, 198, 244
Cesare  5,  146, 148
Chilone 133
Chirone  133, 134, 288
Chronicon Paschale  262
Chronos 123
Cibele  150, 271
Cicerone  5, 35, 38, 39, 40, 41, 49, 62, 67, 
68, 80, 85, 101, 102, 103, 104, 105, 
106, 107, 108, 109, 110, 113, 114, 
115, 116, 127, 132, 138, 155, 158, 
159, 161, 162, 163, 166, 167, 226, 
248, 249
Ciconi  65







Cipriano Gallo  62, 64, 205, 206, 219, 
222, 224-228, 230-233, 235, 236, 
240, 241, 243, 244, 246, 248-250, 
252, 253, 255-257, 263, 264, 266-
273, 275, 279, 281
Ciris  56, 72, 268
Claudiano  40, 41, 43, 53, 56, 58, 71, 82, 83, 
84, 96, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 
151, 152, 153, 237, 275, 278, 279
Claudiano Mamerto  40, 41
Claudio  (imperatore) 94
Claudio Tiberio Donato 35, 48
Claverius, Stéphane  145
CLE  32, 55, 62, 64, 121, 246
Cleante  101
Clemente  Alessandrino  165
Codex Iustinianus  9
Codex Theodosianus  3, 8, 9
Coena Cypriani  220
Colapis (Kulpa)  178
Colombano  59
Columella  69
Consenzio  189, 192, 197
Constitutio Antoniniana  2, 3, 11, 12
Constitutio Deo auctore  10
Constitutio imperatoriam maiestatem 9
Corippo  56, 58, 59, 66, 67, 68, 72
Costantino  3, 8, 9, 11, 68
Crasso, Lucio Licinio  5
Crasso, Publio Licinio Muciano 159
Crescentina  122
Crisippo  41, 101, 162
Dalilah  222, 260
Damaso  60, 61, 62, 69
Damocaride di Smirne 20
Deifobo  255
De Iona  205, 206, 208, 217
Delfidio  42
Della Casa , G. 166
Demeas da Efeso  19
Demetrio Cinico  157
Demetrio Falereo  176
Demostene  196
De reb. bell.  7
De re publica  62
Deucalione  160
Deuteronomio  220, 231, 234, 245, 261
Diana  87
Dicta Catonis  261
Didone  38, 133
Didimo di  Alessandria.  245, 252
Digesta seu Pandectae  1, 6, 9
Diliporis,  125
Diocleziano  4
Diodoro Siculo  122, 123
Diogene Laerzio  101, 122, 162, 166
Dionigi di Alicarnasso  162
Dioniso  120, 122, 123, 124
Dioscoride 129
Domezio  135
Domiziano  53, 58,83, 84, 88, 89, 94
Donato  35, 36, 38, 47, 48, 222, 256
Draconzio  55, 57, 60, 66, 70, 94
Durand, Ursin 220
Ecatone  101, 105
Echepolos  68
Edipo  193, 244
Edipo a Colono  193




Elia  (profeta) 175




Enea  35, 37, 38, 180, 194, 246
Eneide  35
Ennio  51-55, 57, 62, 63-68, 70, 71, 76-
80, 214, 215, 278
Ennodio  42, 43, 44, 48, 84, 96
Enone  182
Eparchio Avito  195, 199
Epigrammata Bobiensia  83, 84, 96, 100, 
122, 129, 141, 142
Eptateuco  64, 206, 219,221-225, 227-
229, 231, 232, 237, 238, 239, 241, 
242, 244, 253, 262, 265, 273, 275, 
276, 278-280
Eracle  61, 123, 253, 262
Erasmo  155, 156, 167





Esiodo  135, 287, 288, 298
Esodo  219, 220, 224, 225, 227, 228, 232, 
235, 237, 241, 244, 247, 251, 261, 
264, 271
Esperidi 93
Esperio  87, 122
Ester  221
Ettore 37, 68
Eudemo di Laodicea  15, 16
Eudocia  16, 19, 27, 33
Euno  130, 131, 132, 133
Eurico  200, 201
Euridice  65







Filolao  164, 165
Filone di Alessandria  165
Ps. Filone 229
Filostrato  3
Filostrato Iuniore  27
Foca 84 
Fozio,  166




Gaio  1, 2, 8, 10, 11
Galeno  125, 157, 208
Galerio  177




Gellio  45, 102, 103, 159, 270
Gemino  158
Genesi  11, 143, 205, 219-226, 232, 233, 
238, 242, 243, 244, 247, 249, 251, 
255, 256, 258, 262, 264, 276, 279
Gennadio  238
Gennadio (patriarca di Costantinpoli)  27
Gennadio Torquato 82
Gerolamo  41, 42, 69, 115, 116, 173, 178, 
208, 219, 221, 230, 241, 260, 263, 
283, 292
Giacobbe  242, 244
Giamblico  164, 165
Giocasta  244
Giona  205-208, 210-215
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Giordano  172-175, 177, 179-182
Giosuè  64, 171, 173-177, 180-182, 220, 224, 
225, 227, 228, 244, 245, 255, 271
Giovanni Battista  66, 235, 245
Giove  164, 242, 246, 286 (v. Zeus)
Giovenale  54, 82, 88, 157, 158, 260
Giovenco  51, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 64, 
66, 69, 78, 219, 220, 222, 242, 243, 
258, 268
Gioviano  18, 19
Giudici  219, 220, 222, 224-228, 230-236, 
238-273, 276 
Giuditta  221
Giuliano  26, 123
Giunone  36, 56, 242
Giuseppe Flavio  225, 227, 229-235, 239, 
243, 249, 250, 252, 253, 255, 256, 
260, 265, 268, 269, 270
Giustiniano  8, 9, 10, 26, 59
Giustino  59, 67, 232
Glicera  89, 90
Gracco, Gaio  41
Graziano  147, 148
Gregorio Illiberitano  247, 251, 252
Gregorio di Elvira  224, 252
Gregorio Magno  208, 221




Histoiria Augusta  83, 199
Ignazio Tantillo  25
Ilario di Poitiers  173, 232
Ilias Latina  65, 68
Inno omerico ad Efesto  27
Inno omerico a Mercurio 123
Ippocrate  270
Ippolito  94, 173, 252, 263, 266
Ippomene 93
Isidoro  5, 38, 39, 47, 95, 98, 100, 102, 
176, 221, 283, 284, 285, 286, 287, 
288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 
295
Ismaele  231, 233
Isocrate  163, 164, 167
Issa 93
Iti  133, 134
Iulianus Pomerius (Pomère) 95
Juret (Iuretus) F.   206, 207, 209
Labbeus  (Labbe), Ph.  220, 277
Labieno  42
Laide  90, 133, 134
Lampadio (Gaio Ceionio Rufio Volusia-
no)  15
Latino  143, 215, 267
Lattanzio  62, 66, 72, 101, 159, 226, 271
Ps. lattanzio  72
Lattanzio Placido  66
Laudes Domini  51, 61, 68





Leuke 135 (v. Leucotea)
Levitico  219, 220, 228, 241, 256, 258
Libanio  119
Liber Glossarum  283-300





Lorenzo da Brindisi  166
Loth  238, 262
Luca  229, 235, 237, 263, 273
Lucano  53, 55, 56, 65, 146, 174, 196, 
198, 226,  229, 237, 251, 256, 268, 
270-272, 275, 276
Lucilio  101, 132, 167, 225
Luc. Philopatr.  123
Lucrezio  52, 54, 55, 57, 61, 62, 64, 67, 
70, 71, 174, 181, 182, 243, 271
Lussorio  92, 93, 94, 96, 97, 100
Lydia  93
Maccabei  221
Macrobio  35, 54
Magna Mater  70
Maioriano  56, 200
Malala  26
Manilio  57, 69
Manoach  228, 229, 230, 232, 234, 238, 
239, 240, 241, 242, 243
Marcello (prefetto delle Gallie)  198
Marciano  (imperatore)  4 
Marciano (economo di S. Sofia)  26, 27
Marco Aurelio  1
Maria  10, 12, 99, 109, 220, 237
Mario Vittore  225, 263, 271
Mario Vittorino  40
Marziale  53, 54, 58, 64, 74, 81-100, 132, 
133, 142, 164, 165, 240, 242, 250, 
260
Marziano Capella  39, 44, 48, 85, 164, 165
Massimiano  73, 74, 78, 79
Matteo  61, 171
Mauortia  63
Mecenate  42
Menander Rh.  189
Menandro  196, 197
Menandro di Laodicea  196
Mercure  85, 87
Mesia Sentinate  158
Messalla  158
Metafrasi del Salterio  26, 27
Metello, Quinto Cecilio  56, 273
Metello, Lucio  273
Micone  220
Minerva  198 (v. Pallade)
Montesquieu (de Secondat, Ch.-L.) 148
Moravia, A.  155, 168
Morel, Guillaume  220
Muratori, Ludovico  166
Muse  25, 30, 40, 41, 73, 129, 142, 286-
288, 296
Muzio Cordo  196
Narbona  135, 189, 190, 191, 192, 193, 
194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
Natus  238
Nazireo  234, 267
Nerone  94
Nevio 41
Nicomaco di Gerasa  164-166
Nifate,  194
Ninfe  14, 15, 16
Noè  255
Nonno  16, 25, 47, 123
Novaziano  173, 209, 232
Numenio  166
Numeri  219, 220, 225, 231-233, 236, 
240, 241, 244, 253, 258, 271
Nymphogenes  135
Oceano  135





Oppiano di Anazarbo  25
Optaziano Porfirio  54, 242
Orazio  54, 179-183, 186, 187, 242
Orfeo  65, 288
Origene  173, 263, 264, 292
Ornito  253
Orphica  123
Ortelius, A.  220
Osiride  122
Ottateuco  224, 225
Ottaviano  194 (v. Augusto)
Ovidio  58, 60, 61, 63, 67, 69, 70, 71, 74, 76, 
85, 86, 91, 129, 159, 160, 164, 165, 
172, 174, 179, 181, 182, 240, 246, 




Pallade  86 (v. Minerva)
Palladio  41
Panezio  101, 102, 103, 104, 105, 116, 117
Paolino di Nola  54, 58, 60, 64, 69, 74, 91, 
96,  97, 100, 174, 184,  186, 187, 
215, 226, 231, 236, 237, 252, 253, 
255, 265, 280
Paolino di Pella  92
Paolino di Périgueux  74, 219
Paolo, Giulio  8
Paolo (prefetto del pretorio)  42
Paolo (santo)  109, 232
Paolo Silenziario  26
Papia  295, 296
Paride  182
Parrasio, Aulo Giano, 208
Passio Quirini  178




Pescennio Nigro  199
Petronio  85, 146, 155, 156, 260
Philippus  84
Pier della Vigna  77
Pietro (santo)  171, 178, 179
Piramo  254
Pirra  160
Pitagora  164, 165, 166
Pitagorici  164, 165, 169
Pithou, P.  206
Pitiodoro  15, 16
Pitra, J.-B.-F.   219-221, 228, 233, 239, 
240, 250, 264, 278, 279
Platone  39, 159, 160, 164-166, 196, 270
Platone il Giovane  122, 129
Plauto  41, 54, 85, 122
Plinio il Giovane  81, 86, 146-148, 158, 159
Plinio il Vecchio  273





Pompeo  5, 65
Pomponio  1, 2, 6, 8
Pontano  166
Porsenna  196
Posidonio  101, 103, 104
Priapea  133
Prisciano  63, 84, 101, 286
Priscien  84
Proba  69, 80, 246
Probo  84
Ps. Probo  231
Procopio  25, 232
Propeerzio  193, 214, 260, 268
Prospero d’Aquitania  195
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Prudenzio  54, 60, 61, 69, 81, 171-173, 
175, 177-183, 185, 186, 263, 278
Publilio Siro  261
Putifarre  233
Quintiliano  35, 40-42, 127, 156, 157, 196
Quirino (vescovo di Siscia)  145, 171, 
177-179, 186
Quoduultdeus.  231, 235, 236, 260
Rabirio  69




Remmio Palemone  42
Reposiano  57
Rhetorica ad Herennium  39
Ritmonio  288
Rufino  230, 236, 241, 263, 264
Russo, Giulio Cesare 166
Rustico  198S
Sacre Scritture  29, 106, 113, 171, 210, 
211, 219, 223, 224, 228, 234, 239, 
240, 247, 249, 257, 265, 275, 280 
(v. Bibbia)
Saffo  129
Sallustio  247, 250




Samuele  229, 230
Sergio (santo)  22, 23
Sansone 219, 222-224, 226-230, 232, 
234-239, 241, 243-245, 247-250, 
252-273, 279, 280




Schottus, Andreas  220
Schryver, Pieter  88
Scipione Africano 63, 159
Scipione Emiliano  101
Scrittura  29, 106, 210, 211, 219, 223, 
224, 228, 234, 239, 240, 247, 249, 
257, 265, 275, 280
Sedulio  57, 62, 263
Seneca  42, 47, 55, 62, 82, 85, 91, 97, 101, 
102, 109-111, 114-117, 156-158, 
160, 161, 167, 169, 242, 243, 246, 
253
Seneca retore  91, 158
Senofonte  196
Septuaginta  125, 224 (v. Bibbia)
Serena  83
Sereno  19
Sereno Dulcizio  19
Servio  63, 65, 193227
Sestilio Ena  91
Settimio Severo  199
Sidonio Apollinare  40, 41, 42, 43, 54, 56, 
58, 64, 86, 96, 100, 189, 192, 193, 
194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 
201, 202, 203
Silio Italico  56-58, 60, 62-65, 67,  69, 70, 
72, 73, 78, 81, 87, 174, 226, 248, 
251,  263, 264, 268, 271, 275
Simmaco  41, 136, 148, 202
Sinfosio  92, 93, 94
Sirmondus, Iacobus  220, 280




Sotade  88, 124
Stazio  58, 60, 61, 63, 66, 69, 174, 182, , 
240, 242, 244, 250, 251
Stobeo  162
Sulpicio Severo  227, 228, 231, 253, 262, 
264, 265, 269, 277, 278
Svetonio  5
Tacito  5, 40, 157, 168
Tencteri  40
Teoderico I  194, 195
Teoderico II  190, 195, 199
Teodoreto di Ciro  242
Teodoro,  23
Teodosio il Grande  8, 9, 53, 186, 199, 238
Teodosio II  8, 9, 238
Teone di Smirne  164, 165, 168
Terenziano Mauro  63
Tertulliano  55, 57, 165, 173, 205, 208
Ps. Tertulliano  57
Teti  135
Thaïm (figlio di Saad)  121
Thrasamundus  94
Tiberio Claudio Donato  35, 36, 38, 47, 48





Tito Castricio  45
Tobia  259
Tommaso (santo)  166
Tonante  60 (v. Giove)
Traiano  146-149, 152
Trasimaco  133
Trimalcione  155
Turno  251, 259, 267
Ugolino della Gherardesca  77 
Ulpiano  8
Valentiniano I  7
Valentiniano III  199, 238
Valerio Flacco  61, 62, 69
Valerio Massimo  158, 159, 160, 166, 209
Vangeli  51, 54
Varro  41, 159, 287, 296
Varrone  38, 39, 41, 42, 67, 159, 287-289, 
290
Venanzio Fortunato  54, 57, 62, 64, 95, 
226
Venere  36, 91
Volturno (vento) 251
Verecondo di Junca  59
Versus in bibliotheca  95
Vetus Latina  223, 224, 225, 276, 278
Vigilio  230, 247, 252, 258, 260, 264, 
270, 275, 278
Virgilio  35-38, 42, 47, 48, 54, 58, 60, 61, 
63, 65, 68, 69, 71, 72, 83, 87, 91, 
95, 96,  150, 174, 179, 180, 181, 
183, 193, 194, 197, 203, 207, 210, 
212, 215, 223, 226, 227, 231, 232, 
244, 248, 250, 251, 254-256, 259, 
260, 262-265, 267-269, 275, 277, 
279, 281, 290, 292, 293
Visconti,  Giangaleazzo  297 
Vitruvio  165
Vittorio  42
Vittorio, Claudio Mario  219, 238
Vopisco  199
Zaccaria  229, 235
Zenone  101
Zeus  123 (v. Giove)
Zoilo 91
